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хозяйства. Государственная поддержка организаций реального сектора экономики осуществлялась, главным 
образом, в виде компенсации (возмещения) процентов по кредитам банков. 
В разрезе экономической классификации значительная часть бюджетных средств была направлена на 
выплату заработной платы и начисления на зарплату работников бюджетного сектора – 47,6 трлн. руб. По 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года такие расходы увеличились на 4,1% в реальном 
выражении, составив 32,1% от общего объема бюджетных расходов и 39,5% от текущих расходов. На капи-
тальные расходы направлено 28,9 трлн. руб. бюджетных средств, или 19,5% всех расходов. По сравнению с 
январем-сентябрем 2013 г. капитальные расходы сократились на 12,2% в реальном выражении. 
Консолидированный бюджет в январе-сентябре 2014 года исполнен с профицитом в размере 3,1 трлн. 
руб., или 0,6% ВВП (в январе-сентябре 2013 года – 1,5% ВВП), что в определенной мере было обусловлено 
сдерживанием бюджетных расходов [4, с. 3–6]. 
Реализация бюджетной политики на современном этапе развития позволяет: 
 повысить устойчивость и конкурентоспособность национальной экономики;  
 обеспечить гарантированное исполнение финансовых обязательств бюджета перед внешними и 
внутренними кредиторами; 
 сохранить качество бюджетных услуг и обеспечить социальную защиту уязвимых категорий насе-
ления; 
 значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия, дру-
гие выплаты, средства на выполнение государственных социальных стандартов. Также бюджетное финан-
сирование позволит обеспечить стабильное функционирование отраслей образования и здравоохранения; 
 в бюджете сохраняется значительная поддержка населения по услугам ЖКХ и транспорта; 
 расходы на заработную плату в бюджетном секторе позволят сохранить ее размер в реальном выра-
жении, при этом рост заработной платы будет обеспечиваться за счет оптимизации структуры и численно-
сти бюджетных организаций.  
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Мировой опыт свидетельствует, что одним из подходов успешного совершенствования системы финан-
сового управления страховой компанией является  совершенствование управления финансовыми ресурсами 
страховой компании. Однако у отечественных страховых компаний методы управления не достигают необ-
ходимого уровня. Финансовое управление страховой компанией в последнее время приобретает все боль-
шую актуальность. Среди исследователей, которые пытались решать проблемы финансового управления 
страховой компанией, следует выделить труды В.Д. Базилевича, И.О. Бланка, К.В. Шелехова, Е.А. Уткина и  
других. Вместе с тем, следует отметить, что методика финансового управления страховой компанией разра-
ботана недостаточно. 
   Целью данного исследования является выявление аспектов совершенствования управления финансо-
выми ресурсами страховой компании. 
   Современный этап развития мировой экономики и международных отношений характеризуется усиле-
нием интеграционных процессов, которые приводят к формированию общих стандартов и в отрасли страхо-
вания. С 28.11.2012 года, органом, который регулирует страховую деятельность в Украине  является  Наци-
ональная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование  в сфере рынков финансовых 
услуг в соответствии с Указом Президента  Украины, и занимается общим регулированием, законодатель-
ным обеспечением, лицензированием и контролем небанковских финансовых учреждений. Регулирование 






вил и распоряжений, разработанных в соответствии с данными законами. Закону Украины «О финансовых 
услугах и государственном регулировании  рынков финансовых услуг» обеспечивает общую основу для 
надзора за деятельностью всех субъектов ведения хозяйства, которые предоставляют финансовые услуги. 
Закон Украины «Про страхование» дополняет более широкую концептуальную основу присмотра с учетом 
специфики страховой отрасли [1]. 
   Законодательные и нормативные положения, которые регулируют контроль в разных странах мира и в 
дальнейшем продолжают определять некие требования, запрещения и ограничения, для страховых компа-
ний из-за обстоятельных причин. Считается, что требования относительно соблюдения внедряются потому, 
что в случае осуществления запрещенных мероприятий, компания превращается в излишне рисковую. 
Например, причина законодательного или нормативного внедрения минимальных требований к капиталу 
заключается в том, что, как считают, компании с уровнем капитала ниже от минимального, являют собой 
такой существенный риск, что их деятельность следует запретить [2]. Подобным образом, определяются 
лимиты для инвестирования в такие активы как недвижимость, поскольку считается, что избыточные инве-
стиции в активы такого типу приводят к высокому риску ситуации. В действительности, сильные законода-
тельные требования являются большой поддержкой для регулятора, потому что они помогают обнаружить 
ситуации, связанные с высокими рисками. Следовательно, в этом смысле контроль в соответствии с рисками 
и контроль, который базируется на соблюдении требований, являются полностью сравнимыми. 
   С целью усовершенствования управления финансами страховых компаний нужно уделять больше вни-
мания финансовому планированию. Финансовое планирование должно представлять собой составляющую 
общеэкономического планирования страховой компании, в основе которого нужно положить показатели 
социально-экономического развития. Финансовое планирование должно быть направлено на координацию 
деятельности всех отделов финансовой структуры страховой компании. Главным объектом финансового 
планирования должны быть финансовые отношения и финансовые ресурсы, которые находят свое количе-
ственное отображение в плане. Финансовое планирование даст возможность рассмотреть и сравнить воз-
можные альтернативные варианты финансовой стратегии страховой компании и обеспечить на этой базе 
достижение постоянных рыночных позиций и финансового положения. С помощью финансового планиро-
вания можно достичь взаимной координации разных направлений деятельности страховой компании с точки 
зрения потребности в финансовых ресурсах и их наличии.  Это обеспечит выбор приоритетных направлений 
развития страховой компании на основе согласования разных целей и возможных путей их достижения. 
   Важным фактором в обеспечении платежеспособности страховой компании является формирование 
страхового портфеля. Страховая компания при его создании должна принять решение важных вопросов, 
таких как определение типа портфеля страховых услуг, который она выбирает; оценка состояния риска и 
дохода портфеля; определение удельного веса  каждого вида риска страхового портфеля и дохода; опреде-
ление  первобытного состава страхового портфеля за степенью риска (высокая, средняя, низкая степень рис-
ка); определение  прибыльности  страхового портфеля по видам страхования. Все это можно сделать только 
с помощью определенных показателей объема собранных страховых платежей, а уже исходя из этого пока-
зателя, определить величину, структуру и качество страхового портфеля, что и есть сущностью страхового 
портфеля. Тип портфеля в зависимости от степени риска – это его характеристика, основанная на соотноше-
ние дохода и риска. Можно выделить следующие типы портфеля: агрессивный, консервативный, умеренно 
агрессивный. 
   Виды портфеля – сбалансированный (диверсифицированный), классический (традиционный) и специа-
лизированный. То есть диверсификация страхового портфеля должна предусматривать сбалансирование  
составляющих портфеля с позиции риск-доход [3, с. 63]. Оптимизация страхового портфеля направлена на 
снижение уровня его риска при заданном уровне прибыльности, основывается на оценке ковариации и соот-
ветствующей диверсификации  инструментов страхового портфеля. Диверсификация  финансовых инстру-
ментов страхования позволяет уменьшить уровень несистематического (специфического) риска портфеля, а 
соответственно и общий уровень портфельного риска. Чем выше количество финансовых инструментов, 
включенных в портфель, тем ниже при неизмененном уровне страхового дохода будет уровень портфельно-
го риска. 
   Выводы. Проведенные исследования позволили обобщить основные аспекты финансового управления 
страховой компании. Основными из них является: усовершенствование государственной регуляции финан-
совой деятельности страховых компаний, внедрения оперативного и перспективного финансового планиро-
вания деятельности страховой компании, диверсификация страхового портфеля. 
   Следовательно, на сегодня в Украине продолжается постепенный процесс формирования страхового 
рынка и требования к надежности страховой компании растут, достигая международного уровня. Интегра-
ция Украины в современное европейское экономическое и правовое пространство предусматривает адапта-
цию и гармонизацию национального законодательства с нормами и стандартами правовой системы Евро-
пейского Союза, что нуждается в формировании развитого рынка страхования, содействия экономической 
деятельности всех рыночных субъектов, расширения правовой базы, применения методов влияния, государ-
ства на страховой рынок, которые отвечают европейским стандартам. Решение этих проблем обеспечит 
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Государственный бюджет является главным звеном финансовой системы. Любая страна стремится к сба-
лансированности своего государственного бюджета, однако в настоящее время в бюджете практически всех 
стран наблюдается дефицит. 
Основными причины бюджетного дефицита являются необходимость осуществления крупных государ-
ственных вложений в развитие экономики или ограниченность финансовых возможностей государства мо-
билизовать необходимые доходы, возникновение чрезвычайных обстоятельств, кризисных явлений и цик-
лических спадов в экономике. 
Бюджетный дефицит не всегда свидетельствует о тяжелом положении экономики, а отсутствие бюджет-
ного дефицита не означает, что экономика определенной страны не имеет проблем и динамично развивает-
ся. Однако все страны стремятся достигнуть сбалансированности бюджета или не превышать предельно 
допустимую величину дефицита бюджета. Предел бюджетного дефицита целесообразно определять по от-
ношению к валовому внутреннему продукту, национальному доходу или расходам соответствующего бюд-
жета. Мировая практика показывает, что в условиях стабильной рыночной экономики этот предел следует 
ограничивать 2-3% к валовому внутреннему продукту, 5% к национальному доходу, 8-10% к расходной ча-
сти бюджета. 
Для устранения бюджетного дефицита необходимо его финансирование. Стоит отметить, что финанси-
рование дефицита государственного бюджета может привести к таким отрицательным последствиям, как: 
– снижение инвестиционной активности при общем увеличении налоговой нагрузки; 
– инфляция, при злоупотреблении таким источником получения дополнительных доходов бюджета 
как эмиссия;  
– уменьшение будущих доходов государства, если для покрытия дефицита используется продажа гос-
ударственных активов; 
– государственный долг, который образуется при использовании заимствований без своевременного 
их погашения [1, c. 238]. 
В Республике Беларусь предельные размеры дефицита республиканского бюджета, бюджетов областей и 
города Минска устанавливаются законом о бюджете Республики Беларусь на очередной финансовый год в 
абсолютной величине (в млрд. рублей) или в процентах к валовому внутреннему продукту. 
Еще в начале 90-х гг. Республика Беларусь столкнулась с огромным дефицитом государственного бюд-
жета [3]. Он не был связан с приобретением суверенитета государства, а явился лишь выражением общего 
состояния экономики и государственного бюджета СССР, в составе которого долгое время находился. За 
годы независимости в Республике Беларусь была проведена структурная перестройка бюджетной системы. 
В соответствии с международными стандартами с 1998 года республика перешла на новую бюджетную 
классификацию [2, с. 103]. 
На сегодняшний день, проведя анализ планируемых ежегодно размеров расходов и доходов государ-
ственного бюджета за последние 5 лет [4], можно сделать вывод, что несмотря на значительный рост как 
доходов, так и расходов государства, начиная с 2011 года бюджетная политика Республики Беларусь 
направлена на достижение сбалансированности бюджета с целью обеспечения финансовой безопасности и 
стабильности макрофинансовой ситуации в стране (таблица 1). 
 




2011 2012 2013 2014 2015 
Доходы бюджета, млрд. рублей 33611,4 92771,9 121720,3 128594,1 156717,4 
Расходы бюджета, млрд. рублей 39611,4 92771,9 121720,3 128594,1 141015,9 
Дефицит/профицит, млрд. рублей -6000,0 0 0 0 +15701,5 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
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